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ⴭ⪅㻌 ᭩ྡ㻌 ฟ∧♫㻌 ฟ∧♫ᡤᅾᆅ㻌 Ⓨ⾜ᖺ᭶㻌
୕ཎ㻌ᩧ㻘㻌ᅵ⏣⿱ᗣ㻌
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䜶䜽䝇䝘䝺䝑䝆㻌 ᮾி㻌 㻞㻜㻝㻟㻚㻟㻌
໭ᲄဴ⏨䞉኱ᓥ༤᫂䞉㻌኱ሯ⚽୕䞉㻌
ఀ⸨኱㍜䞉୕ཎ㻌ᩧ㻌 㻌 ௚㻌 ඹⴭ㻌
䝷䜽䝷䜽✺◚㻌 㻞 ⣭ᘓ⠏ኈ䝇䝢䞊
䝗Ꮫ⩦ᖒ㻌 㻞㻜㻝㻟 ᖺᗘ∧㻌
䜶䜽䝇䝘䝺䝑䝆㻌 ᮾி㻌 㻞㻜㻝㻟㻚㻟㻌
ⓑ஭⿱Ὀ䚸䝺䡡䞂䜱䞁䡡䜰䞁䚸ዟᒣᬛ
ஓ䚸኱す⿱ஓ㻌
㜲ᮅ䞉ኴᘁ䞉᫛ᩗẊ䛾᚟ཎィ⏬
䠉䞂䜱䜶䝖䝘䝮䛾ᩥ໬㑇⏘䛻㛵
䛩䜛ᅜ㝿༠ຊ䠉㻞㻜㻝㻝 ᖺᗘάື
ሗ࿌䠄ᖹᡂ㻞㻟ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲⿵ຓ
㔠ᇶ┙◊✲ 㻭䠅㻌
䜒䛾䛴䛟䜚኱Ꮫⓑ
஭⿱Ὀ◊✲ᐊ㻌
⾜⏣ᕷ๓㇂ 㻟㻟㻟㻌 㻞㻜㻝㻟㻚㻟㻌
ᶓᒣ᫴୍㻌 ᪧᡂ⏣㡿䛻ṧ䜛Ṕྐ㑇⏘㻌 ᇸ⋢᪂⪺♫㻌 ᇸ⋢㻌 㻞㻜㻝㻝㻚㻥㻌
బ䚻ᮌᫀ㝯㻌 ᮌ○அὀᩥ㻌
୰ኸබㄽ⨾⾡ฟ
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ᮾி㒔㻌 㻞㻜㻝㻟㻚㻞㻌
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ⴭ⪅㻌 㢟┠㻌
᭩ྡ䠄㞧ㄅྡ䠈ሗ࿌᭩ྡ
䛺䛹䠅㻌
ᕳ㻌 ྕ㻌 Ⓨ⾜ᖺ᭶㻌 䝨䞊䝆
ᑠ㔝㻌 Ὀ㻌
ᮌ㐀ఫᏯ䛻౑⏝䛩䜛
᥋ྜ㔠≀䛾ᙉᗘ䛻㛵
䛩䜛◊✲㻌
䜒䛾䛴䛟䜚◊✲᝟ሗ䝉䞁䝍
䞊㻌
ཷクク◊✲ሗ࿌᭩㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻝㻟㻚㻜㻟㻌
඲ 㻠㻜㻜
䝨䞊䝆㻌
㞴Ἴⶈኴ㑻㻘㻌୕ཎ㻌ᩧ㻘㻌బஂ㛫⩏ᬕ㻌
⁽႞ሬ䜚ᢏ⬟䛾ಖᏑ
䛻㛵䛩䜛◊✲㻌
⁽႞ሬ䜚ᢏ⬟䛾ಖᏑ䛻㛵
䛩䜛◊✲఍ሗ࿌᭩㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻠㻌 㼜㼜㻚㻝㻙㻥㻌
㉥ᯇ㻌 ᫂㻌
㐃㍕㻛ᮌᕤ䛾ᇶ♏ 㻌 㻌 㻌
ᇶᮏᕤస㻌 䛛䜣䛺๐
䜚㻌
ᮌ䛾ᩥ໬䝣䜷䞊䝷䝮㻌 㻞㻜㻝㻞 㻥㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌
㼜㼜㻚㻟㻤㻙㻌
㻟㻥㻌
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䝊䝻䜶䝭䝑䝅䝵䞁䞉䜿䜰
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㻞㻜㻝㻞
ᖺ㻌
㻝㻜䡡
㻝㻝
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㕥ᮌඞ⨾㻌
ᖹᡂ 㻞㻟 ᖺ䛾⣲ᙧᮦ
⏘ᴗᖺ㚷㻌
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฼୍䚸⏣ᑼせ䚸ᐑᮏఙᏊ䚸ᆏ⏣㈗ᚿ㻌
⾜⏣ᆅᇦ䛾㊊⿄ⶶ➼
䛾㻌
ಖ඲䞉ά⏝䛾䛯䜑䛾
ㄪᰝ㻌
䛸ᥦ᱌ሗ࿌᭩㻌
䜒䛾䛴䛟䜚◊✲᝟ሗ䝉䞁䝍
䞊㻌
ཷク◊✲ሗ࿌᭩㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻟㻌
㻞㻜㻜 䝨䞊
䝆㻌
୰⏣ၿஂ䠈኱ሯ⚽୕㻌
≉㞟䠖䛣䜣䛺䛸䛝䛹䛖
䛩䜛䛂䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᕤ
஦䛃䛾⌧ሙຊ㻌
ᘓ⠏ᢏ⾡㻌
㻺㼛㻚㻣
㻡㻟㻌
㻌 㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌
㼜㼜㻚㻤㻢㻙㻌
㻤㻥㻌
㒓ᇼ䝶䝊䝣䞉ᅵᒃᾈ㻌
ẚ㍑㏆௦Ṛ⏕ほ◊✲
䛾๓ာ䇶ᫎ⏬䛄Ṛయ
↝༷ே䛅䛻ᐤ䛫䛶䇶㻌
ẚ㍑᪥ᮏᩥ໬◊✲㻌 㻌 㻌 㻝㻡㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻥㻌
㼜㼜㻚㻝㻞㻥㻙
㻝㻟㻝㻌
ᅵᒃᾈ㻌
䛆㡯┠ᇳ➹䛇Ṛ⪅㻘ඛ
♽⚍♭㻘ⴿ൤㻌
኱⃝┿ᖾ䞉ྜྷぢಇဢ䞉㮖
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඾䛅ᘯᩥᇽ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻞㻌
㻌
ᩥ㈐䞉ᅵᒃᾈ㻌
䛆䝟䝛䝹ሗ࿌せ᪨䛇Ἀ
⦖ᡓṚ⪅䛾⌧ᅾ䇶」
ᩘ䛾ᩥ⬦䛛䜙⪃䛘䜛
䇶㻌
᚟ᖐ 㻠㻜 ᖺἈ⦖ᅜ㝿䝅䞁
䝫䝆䜴䝮ሗ࿌᭩㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻞㻌
㼜㼜㻚㻥㻡㻙㻌
㻥㻤㻌
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Ⅳ⣲⧄⥔ᮦ䜢⏝䛔䛯
䝨䞁䝎䞁䝖䝻䞊䝥䛾㛤
Ⓨ䛻䛴䛔䛶㻌
䛂䜽䝺䞊䞁䛃䠄᪥ᮏ䜽䝺䞊䞁
༠఍䠅㻌
㻡㻜
ᕳ㻌
㻠 ྕ㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻠㻌
㼜㼜㻚㻝㻡䠉
㻞㻜㻌
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䝇䝨䜲䞁䛾ୡ⏺㑇⏘
䛂䝡䝇䜹䝲ᶫ䛃䇷⌧ᅾ
䜒ά㌍䛩䜛ୡ⏺᭱ྂ
䛾㐠ᦙᶫ䠉㻌
ᅵᮌᢏ⾡㻌 㻌
㼂㼛㼘㻚
㻢㻣㻌
㻺㼛㻚㻝
㻜㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌
㼜㼜㻚㻡㻟㻙㻌
㻡㻢㻌
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䜲䞁䝕䞁䝖䜿䞊䝤䝹䛾
≉ᛶ㻌
᪥ᮏ㢼ᕤᏛ఍ㄅ㻌
➨
㻟㻣
ᕳ㻌
➨ 㻠
ྕ㻌
㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻜㻌
㼜㼜㻚㻞㻣㻢㻙
㻞㻤㻟㻌
኱▼㻌ஂᕫ䚸ᒣᓮ㻌ᚭ䚸㻌
ᯇᮏ㻌ᏹ⾜䚸㛗ᯇ㻌ᫀ⏨㻌
㠀⥺ᙧ⣔䛾䝅䝇䝔䝮
ྠᐃ㻌
㻾㻯㻙㻰㻝㻜㻌 ⮬ື㌴䜢୰ᚰ䛸
䛧䛯᣺ື䇷㦁㡢ゎᯒᢏ⾡
䛻㛵䛩䜛◊✲ศ⛉఍䚸୍
⯡♫ᅋἲே㻌 ᪥ᮏᶵᲔᏛ
఍㻌 䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䝉䞁䝍
䞊◊✲༠ຊ஦ᴗጤဨ఍㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻠㻌
㼜㼜㻚㻤㻢㻙㻌
㻝㻜㻣㻌
୰ᮧభ⣖䠈ụ⏣ᏹ䠈ᰩ⏣຾ᐇ䠈㟷ᮌ
⦾䠈ᖹ஭⪷ඣ䠈㤶ᮧㄔ㻌
㉸㡢Ἴሙ䛷䛾䝬䜲䜽
䝻䝞䝤䝹䜢฼⏝䛧䛯
ᶵᲔ㒊ရ䛾Ὑί䛻㛵
䛩䜛ᇶ♏ⓗ᳨ウ㻌
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㼁㻿㻞
㻜㻝㻞㻙
㻤㻝㻌
㻌 㻌 㻞㻜㻝㻞㻚㻝㻌 㼜㼜㻚㻡㻙㻝㻜
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